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ABSTRAK
Universitas Atma Jaya Yogyakarta saat ini telah 
memiliki beberapa sistem infomasi yang digunakan untuk 
mengelola kegiatan transaksi akademik. Salah satu 
sistem informasi yang dimiliki yaitu Sistem Informasi 
Akademik (SIATMA). SIATMA membantu mempermudah 
mahasiswa dalam melakukan  KRS, reporting yang 
meliputi KHS, raport dan transkrip nilai, perkuliahan, 
ujian dan pengelolaan mahasiswa.
Pengelolaan tugas akhir Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta masih dilakukan secara manual dan tidak 
terdapat di dalam sistem informasi akademik (SIATMA). 
Ketiadaan sistem tugas akhir tersebut menyebabkan 
proses pengelolaan tugas akhir menjadi lebih lama, 
proses reporting dan monitoring menjadi lebih sulit.
Permasalahan tersebut diatasi dengan 
mengembangkan sistem informasi tugas akhir dari proses 
manual menjadi digital agar proses pelayanan Tugas 
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Akhir di Universitas Atma Jaya Yogyakarta semakin 
baik. Sistem Informasi Tugas Akhir ini dikembangkan 
dengan menggunakan teknologi ASP.NET dengan bahasa 
pemrograman C# dan SQL Server 2005 yang bertindak 
sebagai media penyimpanan basis data. Dengan 
keberadaan Sistem Informasi Tugas Akhir berbasis Web
ini, secara keseluruhan proses pengelolaan data 
skripsi yang dilakukan mahasiswa UAJY dapat berjalan 
dengan baik. 
Kata Kunci: Sistem Informasi Tugas Akhir, Sistem 
Informasi Akademik, berbasis Web.
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